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Bambang Haris Suhartono, 1998. Besar penyimpangan pada pemberian dosis terapi 
radias' Co - 60 berbagai penderifa tumor di Unit Pelayanan Fnngsional ( UP]?) 
Radiologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Skripsi dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Redjani 
dari jurusan Fisika FMIPA Universitas Airlangga dan If. Kardianto dari Lab. Proteksi 
Radiasi BPFK Surabaya. 
A.BSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar penyimpangan pemberian dosis 
terapi penderita tumor akibat perubahan posisi sumber radiasi Co - 60 pada peralatan 
pesawat terapi. 
Penentuan besar penyimpangan dosis dilakukan dengan menghitung iuar kurva 
isodosis berbagai luas medan radiasi ( luas tumor) dengan waktu pemaparan 1 menit pada 
kedalaman 0,5 em di bawah permukaan tantom air. 
Hasil penelitian dengan uji F menunjukkan adanya perbedaan nyata besar under dose 
(penyimpangan) 0, 01 - 0, 03 % dengan luas medan radiasi 
Kata Kunci : Posisi sumber radiasi kurva isodosis, under dose 
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